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　兵庫県内の A 小学校に在籍する 4 ～ 6 年生の 9 クラ

















































　統計処理には、Excel2013 及び SSRI 社製 Bell Curve エ



























　学校適応感尺度のα係数は .65 ～ .86、ソーシャル・
















































































項目数 M SD α係数
心理・社会 5 3.1 0.64 .81
学習・進路 4 3.0 0.64 .65
先生との関係 2 2.8 0.80 .86
心身健康 2 3.2 0.76 .65
合計 13 3.0 0.50
基本的なかかわり
スキル
12 2.0 0.48 .85
仲間関係発展・
共感的スキル
12 1.6 0.53 .89
主張行動スキル 8 2.1 0.54 .76
問題解決技法 3 2.1 0.69 .77















説明変数 心理・社会 学習・進路 先生との関係 心身健康 学校適応感合計
基本的なかかわり
スキル  -.270
**   -.432*** -.154 -.061   -.358***
仲間関係発展・
共感的スキル   -.346
*** -.092 -.158  -.303*   -.319***
主張行動スキル -.125 -.048 .112 -.062 -.068
問題解決技法 .034  -.163* -.152 .131 -.054
決定係数（R²） .420 0.410 .101 .119 .502
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均以上をソーシャル・スキル高群（以下 “ 高群 ”）、平均





















説明変数 心理・社会 学習・進路 先生との関係 心身健康 学校適応感合計
学習や生活の指導に
ついての工夫   -.744
*** -.058   -.761*** -.112  -.608**
学習や生活における
しつけ・注意  .301
* -.111   .472*** -.071 .206
児童への共感的・
肯定的態度
-.120 -.194 -.078 -.173 -.197
一人一人を尊重する
関係・集団作り   .681
*** .317   .734*** .282   .713***
決定係数（R²） .138 .033 .191 .025 .131





説明変数 高群(N=76)低群(N=72) 高群(N=76)低群(N=72) 高群(N=76) 低群(N=72) 高群(N=76)低群(N=72) 高群(N=76)低群(N=72)
学習や生活の指導
についての工夫 -.900
** -.532 .182 .147 -.700* -.711** -.063 -.078 -.588* -.437
学習や生活におけ
るしつけ・注意 .542
** .047 -.115 -.333 .510** .315 -.073 -.108 .348 -.060
児童への共感的・
肯定的態度
.041 -.191 -.240 -.045 -.269 .237 -.011 -.338 -.163 -.151
一人一人を尊重す
る関係・集団作り .602
* .537* .055 .059 .851*** .396 .137 .325 .609* .509*
決定係数（R²） .150 .132 .032 .057 .268 .127 .010 .054 .107 .145
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